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共财务等领域得到广泛应用。淤
最严格的实验主义方法是随机控制试验(Randomized Control Trials,RCTs)。 这种方法随
机地将样本分为实验组和对照组,并把某种待研究的措施或者政策仅施加在实验组样本上,然
后计算出两组中被解释变量的平均差异,即某措施在某个特定情境下对被解释变量的平均干




一个早期的随机试验是 1974 年的兰德健康保险实验(RAND Health Insurance Experiment)
(实验的详情参见 Manning,Newhouse,Duan,Keeler 和 Leibowitz,1987)。 但是很多早期的随机
试验都有严重缺陷,比如,负收入税实验(如 Seattle / Denver and Gary Income Maintenance Exper鄄
iments)就存在严重的样本丢失(sample attrition)和系统性地误报收入情况。 现在,由于有了行
政数据,以及在没有行政数据时,能更精确地解读调查数据,这些问题已经可以解决。 迄今,随
机试验方法已应用于多个微观经济学领域。 比如,在政策评估研究中有墨西哥的 Progresa 项
目(详情参见 Gertler,2004;Schultz,2004),美国的 Moving to Opportunity 项目(详情参见 Kling,
Liebman 和 Katz,2007);在估计结构性参数的研究中,Fehr 和 Goette(2007)使用该方法估计跨
期替代弹性;在发展经济学研究中,有 Banerjee,Duflo,Glennerster 和 Kinnan(2009)对印度小额
贷款的研究,和 Miguel 和 Kremer(2004)对肯尼亚肠道寄生虫的研究。
随机控制实验费钱费时,且有时候并不可行。 当无法实现随机控制试验时,可以采用自然
实验来识别解释变量与被解释变量间的因果效应。 自然实验包括工具变量法(Instrument Var鄄
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淤 目前,实验主义方法在宏观经济学和产业组织中的应用前景仍不明朗,不过,其在这些领域的应用已
经有一些有益的探索。 比如货币政策冲击对实体经济的影响(Romer 和 Romer,1989,2004;Richardson 和 Tro鄄
ost,2009;Velde,2009),财政政策冲击对实体经济的影响(Ramey 和 Shapiro,1998;Johnson,Parker 和 Souleles,
2006;Romer 和 Romer,2010;Ramey,2011;Barro 和 Redlick,2011),经济增长的影响因素(Acemoglu,Johnson 和
Robinson,2001;Bleakley,2007),并购对价格的影响(Hastings,2004;Ashenfelter 和 Hosken,2010)和金融市场的











的实证研究有 Angrist 和 Lavy(1999)对班级大小和学习成绩关系的研究;Hahn,Todd 和 van




注的实际问题时也取得了巨大的成功。 其中一个著名案例是美国 1970 年代在是否执行死刑
上的反复,以及由此引发的关于死刑能否吓阻谋杀的讨论。 美国在 1972 年到 1976 年间事实




Bowers 和 Pierce,1975;Passel 和 Taylor,1977;Ehrlich,1975b,1977a;Ehrlich 和 Liu,1999)。 这
一类研究的要害在于死刑和谋杀案件的发生是相互决定的,而且其他遗漏变量也会改变从死
刑到谋杀的因果关系。
较可信地解决这个问题的是 Donohue 和 Wolfers(2005)的研究。 作者使用二阶差分法对
比了美国和加拿大年度谋杀率的时间序列数据。 研究表明尽管在美国死刑政策发生了迅速的
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淤 采用工具变量法的实证研究浩如烟海,部分在劳动、卫生经济学中的代表性工作有 Angrist 和 Krueger
(1991),Card(1995),Duflo(2001)对教育回报的研究;Angrist(1990),Imbens 和 van der Klaauw(1995)对退伍
军人收入的研究;Anderson 和 Meyer(2000),Gruber(2000)对社会保障的研究;Bronars 和 Grogger(1994),An鄄









ted variables bias)。 具体而言,是能否把教育投入与其他复杂因素———比如,学生、学校和社区
的特征———区分开来。















量的函数,然后使用加权最小二乘法(Weighted Least Squares)估计系数(参见 Gujarati,1978)。
但是,这种方法使用不便,且会影响到参数的估计值,因而应用不广。 White(1980)提出了如何
计算不论是否存在异方差时都有效的标准误。 这种稳健的标准误(robust standard errors)已成
为计量经济学的标准工具。 此外,在面板数据分析中,由于误差项可能是序列相关的,所以传
统的稳健标准误也不可靠(Bertrand,Duflo 和 Mullainathan,2004)。 可以证明,面板数据中,如
果误差项在某些单元间不相关,那么丛聚的标准误(clustered standard errors)对单元内部的异
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方差和序列相关是稳健的。 通常,截面单位数量远超时序单位数量,比如家庭数远远大于时点








设。 如果 F-统计量大于 10,那么就可以认为不存在弱工具变量,并且可以使用常规的两阶段
最小二乘法;否则不可以。 弱工具变量的替代方法众多,比如,在只有一个内生变量时,不论工
具变量是强是弱还是错,Moreira(2003)提出的条件似然率统计量都可以构造有效且最优的置

































主要结构性研究范式被称为新实证产业组织(new empirical industrial organization),它包括三
个步骤:
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回归(structural vector autoregressions,SVAR)和动态随机一般均衡(dynamic stochastic general e鄄
quilibrium,DSGE)模型。 可以看出,计量方法和经济学理论的有机结合日益重要。
举例来说,宏观经济学中的一个重要问题是货币政策对实体经济的影响。 这类研究的难
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